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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 
Berdasarkan rangkaian amUsis dan pembahasan yang dikemukakan yang 
dibandingkan dengan landasan teori, maka penulis clapat mengambil kesimpulan 
scbag~ berumt; 
P.T. "X" sebaiknya menerapkan TIleory ofConstraint karena : 
1. Produk yang dihasilkan seringkali belum mampu mencapai target produksi yang 
sudah ditetapkan sebelumnya, dengan kata lain perusahaan belum mengetahui 
kendala yang terjadi atau tabap proses produksi yang paling rawan bila terjadi 
perubahan variabel. Tah.a.p yang paling rawan pada P.T. "X" ini terletak pads 
proses mounting yang menggunakan tennga kerja manusia. Kendala ini timbul 
lcare.oa kapasitas tenaga kerja langsung yang tersedia tidak clapat memenuhi 
permintaan pasar. 
2. Bagian PPIC 	dalam P.T. "X" belum berperan secara maksimal karena hanya 
merencanakan kebutuhan bahan baku saja tanpa mempertimbang1can kapasitas 
mcsin ataupun tenaga kerja langsung yang ada. Oleh sehab itulah output yang 
dihasilkan seringlcali tidak mencapai target produksi seperti yOllg telah 
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direncanakan. Padahal kendala justru terletak pada proses mounting yang 
menggunakan tenaga kerja manusia . Kendala tersebut timbul karena kapasitas 
tennga kerja langsung yang tersedia tidak mencukupi kebutuban. Demikian juga 
dengan kendala ekstemal yaitu pengiriman bahan baku yang seringkali terlambat 
dapat mengbambat kelancaran proses produksi. 
3. Throughput maupun contribution margin yang dibasilkan olch tiap-tiap produk 
tidak sarna. Dengan adanya kendala pada proses produksi yaitu pada proses 
mounting maka perusaha.:'Ul barns menentukan urutan prioritas produk yang 
Iebih menguntungkan untuk di produksi. Pada P.T. "X" ini penentuan urutan 
produk yang barns dihasilkan perusabaan didasarkan pada pendekatan 
contribution margin yang menempatkan urutan produk sebagai berikut: tipe 4 
Inch, tipe 2 Inch dan tipe 1 Inch. 
4.2. Saran 
Berdasarlcan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan 
saran sebagai berikut: 
1. 	 P.T. "X" ini sebaiknya menerapkan Tbeoty of Constraint, dengan demikim 
:manajemen perusabaan dapat mengetahui tab..<tp proses produksi yang rawan dan 
sampai seberapa jauh perubahan-perubahan dapat dilakukan pada proses 
produksi sehingga target produksi yang ditetapkan dapat tercapai untuk 
memenuhi permintaan pasar. Dengan mengetahui letak kendala maka 
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manajemen dapat melakukan tindakan yang tepat agar kendala yang 
mengganggu proses produksi ini dapat diatasi . Misalnya pada proses mounting 
perusabaan perlu memportimbangkan brena tenaga keIja langsung yang tersedia 
tidak dapat memenuhi permintaan pasar maka perusahaan lWllS menambah satll 
orang tenaga langsung lagi pada tabap mounting tersebut, atau meningkatkan 
produksivitas ketja tenaga keIja akan tetapi berdasarkan basil wawancara dengan 
kepala poduksi seringkali bila produktivitas ditingkatkan justru l.--ualitas produk 
yang menurun. 
2. Fungsi bagian PPIC ini sebaiknya Iebm ditingkatkan, bagian PPIC ini sebaiknya 
juga dilibatksn dalam pengendalian proses produksi, sehingga memperoleh 
masukan yang Iengkap dan penting bagi perencanaan produksi yang akan dapat 
membantu memecahkan masalah dalam proses produksi . Dengan demikian 
target yang ditetapkan dapat dicapai brena semua faktor yang berhubungan 
dengan proses produksi sudah didapatkan untuk perencanaan yang lebih matang. 
Sedangkan untuk hambatan dari luar yaitu mengenai masalah supplier, 
perusahaan hams menjalin hubungan dengan supplier yang handal, yang 
di.truUcsud dengan supplier yang banda! disini bukan banya, bahan baku yang 
ditawarkan Iebih murah tetapi juga kualitas bahan baku hams baik serta 
pengirlmannya tepat waktu. 
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3. 	 Jika semula urutan penentuan urutan prioritas produk yang dibasilkan ini 
didasarkan pada contribution margin yang dihasilkan oleh tiap produk, harus 
diubah menurut throughput per detik yang dihasilkan oleh tiap produk dcngan 
demikian maka urutan prioritas produknya menjadi: tipe 1 Inch, tipe 2 Inch, dan 
tipe 4 Inch, perubahan prioritas produk ini pada akhimya akan meningkatkan 
profit yang dihasilkan oleh pcrusahaan. Penggunaan throughput perdetik 
kapasitas kendala seoogai pertirobangan untuk menentukan profit maksimal akan 
meningkatkan profit perusahaan. 
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